LTP PUSAT KESEHATAN DENGAN SISTEM ORGANIK DI SEMARANG
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klasifikasi produk organik 
JENIS PRODUK 
1. Beras, gandum, jagung 
















1 e.Mlnyal( zallun argonlk, 
mlnyek bljl bungo matoherl, 
mlnyak bungs safflowor, 
mlnyek bljl anggur 
17. Teh herbal dan leh 
wangl 
FUNGSI 
1. Marangssng peristalsis dan membanlu dalam lungsl 
pencernaan dan pembuengan, bernltal 
mengenyangkan sehlngga mambanlu dalam 
melangslngkan badan dan membakar lemak dalam 
lubuh, mangandung uneur-unaur anll kanker dan sntl 
okold'l, IrllelPeno/d, dan ccumarlus yang mambanlu 
monylngklrkan racun pll da usus sorto bahan klmls 
kors/nogen/k unluk mon<:ogah pertumbuhon lumor. 
2. mencogah kanker dan keruoakan sklbal 
pen,goksldseian eel-s~!. 10 juga memperbalkl 
pengllhstan, melegakan sembolll, mambantu 
menyombuhkan dlars, dan mamperkuat melabollsms 
lubuh dan sistem kekebulan tubuh. 
3. Pimgurangan rasa sakll panlngkalan nafsu makan, 
pencernaan don mOlabollsms tubuh, marigurangl 
berat badan, moncogah dan merlngankan konker 
uaUQ,mencegah panYllkl1 jonlung, monourangi 
takonnn darah. 
4. Mancogah kenl(or par1J-por1J 
5. Malancarilan poredaran darah,mencegah 801 kanker 
6. Manghllangkan racun, mengalasl sembelll,meredekan 
pendarahan. 
7. Mangl1asllkan antibody, mamperlancar 
ASI,mambekuken darah 
e. Merodokan Infiuonza,mengatasl mana Ish pancernaan 
B. Mangurangl roalko penyukliliver 
10. Molonoorkan poncarnOlIn 
11. Borguno unluk koglollln dotokalfikool 
12,Memporkuot orgon 11011, menghlndarl penyaklt 
konkor, paru-p0r1J, Bema, rnenlngkalkan anllbodl 
13. Mengurangl sombollt, memberslhkan hall, mongatasl 
masalah glnjal, pencernaan dan kullt. 
14. balk untuk slatom pencernaan dan glnjal, mancegah 
asma,bronkhltls 
15. Balk menjadl ramuan ul1luk dalokalfikaal alaml 
1 e, Balk unluk memlJat dan molombabkan kullt 
17. Mencegah dehldraal, rnenenangkan dan menambah 
semangst lubuh 
18. Mlnyak aromalerapl 1 e. Meradakan kelegsl1gen, managatal depreBI, 
(candena, mengatasl kelelahan, pemberi semangat. 
pepperminl,melatl, lavander, 
dsb) 
19. Melon 19. Mencegah kanker, panl'akll janlung, slroke 
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m editas i bersama 
(Sumber :www.GerbangMilyuner.com) 
konsep pengaliran udara udara dalam ruang 
Pada rumah yang tidak bertingkat, aliran udara bergerak pada keting-
gian tubuh man usia. Demikian pula terjadi pada gedung yang 
bertingkat di lantai satu, sedangkan pada gedung yang 
bertingkat dl ruangan tlngkat atas ali ran udara 
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Seperti pada denah, pengaruh elemen peneduh mengakibatkan kandisi tekanan 
yang berbeda pada kedua sisi lubang masuk udara. Letak lubang masuk udara selalu 
mempengaruhi aliran udara, sedangkan letak lubang keluar tidak begltu penting 
(gambar bawah). 
£-~ ~~:::.~? '~~" ""''' ' . :. ~ .. ...•. ::'>:%iJ 
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Kecepatan aliran udara mempengarul1l penyegaran udara, Jil<alau lubang masuk 
udara lebih basar dari pad a lubang keluarnya, maka I<ecepatan aliran udara akan 
berkurang, sebaliknya kalau lubang keluar udara lebih besar, kecapatan aliran udara 
akan makin kuat (gambar bawah) . 
u .. :L ~£~ 
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Pemanfaatan pahan serta semak-semak merupakan cara alamial1 untuk memberi 
perlindungan terhadap sinar malahari maupun unluk menyegarkan dan menyalurkan 
; aliran udara, terutama pada gedung yang rendah (gambar bawah). 
" 
konsep sapt~tank v~etnam 
Septic tank Vietnam. Umumnya tinja mengakibatkan persoalan 
dalam konsep pengelolaan limbah yang ekologis. Negara beriklim 
sedang dapat menggunakan kloset kering (tanpa pembilas air) , 
sedangkan untuk iklim tropis sebaiknya dipilih konsep septic tank 
Vietnam. Sistem ini berdasarkan kenyataan bahwa proses 'fermen-
tasi yang tidak terganggu mengakibatkan suhu yang cukup tinggi 
ulltuk membasmi bakteri koli dan kuman lainnya. Septic tank in i 
163 Belk.: Rudy Gunawan/FX. Haryanto. Pedoman perencanaan rumah-se/7at. edi~ 
ke-2. Yogyakalia: Sarana Cipta, 1981. halaman 63; dan: VITA (eel.) Village Te 
nology Handbook. edisi ke-4. Maryland: VITA, 1978. halaman 153 
153 
terdiri dari dua bak yang sama besarnya dan alat untuk memindah-
kan saluran pen!~ i sian. Kalau satu bak penuh , saluran pengisian 
dipindahkan ke bak kedua. Sesudah enam bulan, isi bak pertarna 
telah menjadi pupuk yang sangat berharga (dan tidak berbau lagi) 
untuk disebar di kebull sayur. 
t c 
a) alat pemindahan saluran tinja 
b) peluapan ail' limbah ke I'8sap-
an dengan penyambung leng-
kung ke bawall 
c) pipa penghawaan 
d) bak tinja/pupuk 1 
e) bak tinja/pupuk 2 
Isometri septic tank Vietnam 
fl 
Pencemaran air tanah oleh sept ic tank dapat terjadi karena septic 
tank merupakan sumur resapan/sumur kotoran saja, sistem septic 
tank mengalami kebocoran , atau bakteri ko li dan kuman lainnya m en-
cemari air tanah lewat pipa atau sumur resapan . Untuk menghindari 
hal yang tidak diinginkan, pemerintah menentukan jarak minimal 10.0 m 
a ntara septic tank dan sumur a ir. 
........". 
C_'"' .... ~ 
Penentuan jarak m inima l di a nta ra septic tank dan sumul' ai r ' s" 
Tentu saja persyaratan pemerinta h tersebut merupakan pedoman 
yang sangat kasar dan sederhana. Jarak tersebut sebenarnya h arus 
1[,·1 Digambar ulang f11 e nu rut: Pembinaa ll peilluga ran p e rUlll ahan p ecJesaan (ed.) 
op.cit. Ilalaman 6 
l11emperilatikan a rus a ir tanah di b awah septic tank yang bersangkut-
an. Peneliti a n ill11iah 165 menunjukka n bahwa pengaruh bakteri dapat 
diukur pada tanail sarnpai seja uil 11 rn. p engaruh kirnia sampa i 95 
111 , d a n kontal11inasi sela lu terjadi dala m a ra h a rus a ir tanah w a la LI -
pun septic tank b e ra d a leb ih dari 3. 0 m d i a tas permukaan a ir tana ll 
tertinggi. O leh karell a itu , te l11pat I<lose t Ila w s sela lu dipi liil I<e a ra ll 
11ili r dari sumur a ir. 
,:,:;=::,,:,E;{,:. :~~ 
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Pengaruh kontamillasi oleh septic fan!dsumur penampung tinja atas air tallal1 
konse o (:va He farm 
3.3 Kebun sayur dan buah (kebun berg una) 
8erkebun merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tekanan 
pslkologis. Berkebun (sayu r, buah, dan bunga) juga mempunyai nilai 
ekonomis; di slsi lain, dengan berkE)bun Il ita dapat mempredillsi ba-
han pangan yang berllUalitas bagi I,eluarga. Berkebun dapat dlkerja-
I(an secara kolell llf bersama ke l uar~la sehingga dapat dillatakan 
ballwa berkebLln merupal(an sal all satu bentull refreshing yang 
murah dan dapat meningllatkan/mempererat 1 ubungan antaranggota 
keluarga. 
Seeara ekologis, Jlka setiap rumall cJ l setiap RT memanfaatkan hala-
mannya untuk berkebun, malla seeara tidak langsung membantu 
menyejukkan ildim li ngkungan karena produksl oksigen lebih banyak, 
terutama untuk daerah perkotaan di mana lahan terbuka re lati! kee ll 
dlbandingkan lahan yang tertutup bangLl nan. 
3.3.1 Pertenlsn organllc 
Istllah pertanlsn organllc bermalma 1; lstem pertanlan yang mem-
butuhl(sn eampur tangan manusla untuk memanlaatkan lahan 
sehingga mendapatkan hasil yang balk dengan prlnslp daur ulang. 
Pertanlan organik menghlndari pemakaian bahan klmia ataupun 
bahan-bahan yang meracuni atau berbahaya bagi lingkungan de-
ngan tujuan untull menjaga kondisi lingllungan agar lebih sehat.' 28 
I-I o s il pon e lltl a n menunJul~kan b a hwa a pobll a p e rt a nl a n orga nlk dl la l<· 
s a n a k a n don g s n b a lk. m a l<a d e n g a n c e p a t a k a n m e niuHhka n kondl s l 
ta n a h yang kura n g s ubur a l a u t a ndus o l<lba t pen g g unaan b s. l1a n -
bol"'l o n klnila . S a J1a n -bO h o n o r g a nll< o. l<.o n mornulihka n f a una tana l, 
cla n mll<. roo rg o ni s m o p o romI:H;"\ I< so lilng go to rJ o d l p o rub a ll a n a lfe l fl s ll<, 
1<lmla , d u n b io lo g l t L'"lna ll , 
3.3.2 Mongntur k o bun o o y ur 
M o nlJIT1I:HJ I1 I<.u n oa YI."II' .. n 'loyLlr cio n bI.ID 11w l:)ua,11 n n d l I<o l:> un OO l1cllrl Ino-
1<111 !O I'TiO rno.k ln m o norlk d l w llaymh por'l<ots an (urb lJn a grl c ulturo), WC\ -
lo upLin lu aol'Yo OO l1 g 0 t ,'0 1'IJO I'(10 ('11l.lI1g l" ln l:>obo rapJil p o t b ungC\ soj a ), 
l:;Jo ro n cun OOI1 t a nol'no n ooba lknyo rrle nggunaka n cam pl.ll'o n d u o O I OLI 
lo blh Ja ni s ta nor11o n p 1.1da Datu lo l .... O'rl (po ll ku ltur), 
pol1cn Il U " ll , 
I<o mpu.. (;.,:-'. y ~~ ." ":i'." ~~y.;;~f i;I<~~i,:,",?--~" " ."P /"/1 , ':,i1--\ -.I~~l:?i~"'\Y::;~ ~il1~ V;''' : \'" _ 
" ., -!.... i; l ... -; ,,·t'"'r: Il;, , ... t . ~ , ,,,.. r "h ( .... ~l'f./.: • .J;,..,t, t", ~~ '1W.~~-i"'~f(~'J .\ ,'It ",,~ Ji ." \:111 1 :\~-.\I "' ti ~ 6' ".'1\ , n~(~~ .u!.i til"' \~'\ : 
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.,.-,; ,,~~,~t:·1; .I~':;~b "~~IY;:~;fiJ.:l:\~~'ZJ·~ :'~~~:1~el.\~~I' ~'~'IIJi'~'\l:;'ld' ''1/.1&.''' .. 0 .. . • w\r.~. ,~ ,('-~ -. ,.. . , :~~ :~! ~~',.i~~,~~\·,~:;t-~t7-'~~ !I "tll~:~ i~~+;~.~~'";' '~~.' .:)."}; , ..: ; .>~ !~: .~!;t~ 
f. ~ ,...,,, ..... J .......... w •• _ ••• , -~ , ~"",,~_~~_ , 1" II.Jt~,:,( .~ .. W1t"U' 1 \~t~M .-;:\_. '~ " i!;';'4;~A.~t.r.t:--~ ''\ 1~~~:~~~~,f~~~cZ1t~:<t~~:~;~Z:~~J~:;t.;:~:;:i.:~~; . :~ ; J 
b uglo n 1 h n n lucl 2 \Jfl O"O n :3 1)(1[jJ lu n ' l 
I<e bun oaYLlr Q.ga nik s ebagat conto l, y a ng c o mpurna 
K e bun s a yur ya n g organlk TTlonggunakan p erg iliran (rotas!) tan El m a n 
unluk m e lest a r ikan k eselmba nga n a la m, Rotas! t e rsebut dapat dl -
!a l<LII<an dengan misalnya m e mili l, ta n a m e n d a la m j a ngka p e rtum -
buhan pertama pade: b agla n 1 (buncis, seledrl , cab~, dan I<acang 
s obagai pemupuk tEl lial,). b a g ia n 2 (tomat, jagung, wa!uh, se lada, 
d a n kol . 6 e b ag e l penguras l e n a l, I€}bat). bagian 3 (bawa ng m e r a h , 
l~' I fI 
b awong putlh , dan worte ! sebagal p e l'lguras t a n a h ringan). d a n b a-
g la n 4 ( I<.entang d a n sab againya untul< m e ngge mburka n l a n a h). 
K e mudla n. pade jeng l<a pertumbuhan kedu a m asing- m aslng b ug ie n 
dlga nti d a n gan b ag ia n y a ng la in , K ebun s a yur Inl d ilengk api d e nga n 
pohon d a n sernak bush yang t e h a n b e rta hun-t a hun . 
T e ntu saj a, kebun sayur y a ng lu a s nye seperti contoh dl atas dl wl-
la y a h p e rkoleen (urba n agric ulturo ) b e rbeda k aren a !<eterbalasan 
l a h a n . D e n gen d a mlkla n , tama n s ayur m e nJa dl k e el I cl e n l e blh ra pl. 
bla sanYj) jo l a.n s ote p a k d lperl<e ras d e n gan 1<0 rll<1I a t a.u b a lu j e lo n a n 
(pa ving b lock). dan potal<. ta n a li,D,n d l lingka t\<e n Llntuk m e mpe rmu-
dah p o h:.orJoan m OI,a l:)ur b ljl d a n l1io mlndo l, I«:..n bib It. 
o(. rnn o lo b u l1 
t1nu1a n 'I 
Pacla. k o bun sa.yur di kota . p e r g lllra n (rotesl) te n e m a n untuk meles~ 
t e rlka n k eseimba nga n a la m Uda k d aps t dilakLlkan sec a r e sempurns_ 
Kebun sayur blasan ya dlbagi a t as baglan 1 (pe ta k ta n a m a n rends h 
yang m e n g h a s llkan s ayu ra n y a n g dlbutuhka n soh a rl - h a rl) , b agla n 2 
(petak taneman tlnggi untul< m e n'pe rmuda t, pel<er]aan m l3 n a bur blJl 
d a n m s minde hka n blbit), b a g i:;ln 3 ( s emek buall yalig ta l,an b e l"ta-
hun -t a hl.ln). b og i a n 4- ( I<o rongka Llntuk tLllnbu l, a n m e ra mba l sep e rtl 
b unc ls , k e tlmun, k o to la . d a n la bu s la m/jlpa ng) y a n g dllongkapl pohon 
bUB h y a n g d E\h a nnya cll san ggell, o l o h p unjung se li a 8 0ran g !oba l" 
T nmun O r r:Jl1 nll<. y ,;u'g oor o,'10 1110 0 1 t o r t-, 'JdO p '''OU:ll,a rl d o n IJun pollo n po l/n -
r .II.I"g l u rh :'lrJl.'lP o n 9 11, 1" 0 ,'00 00111n9 {;I O lk l lfTI 11111(1'0 l1'u,"mdu k uno po ,' tunlou l1 u n 10 ,'10 1"on 
Portonl r:l n O I'gO I'lIl< b Q.uOOh Ct r n o n g h l.'U9 111<lll n proclu l<t.l l I Q linfTl U n y u n g 
b o rl<o IE11'ljuIO li d o n O " " Cllra n " O ITl I:) o rt:u ... , I 1<.1 I<'Quu!:>u,"O I'l l anu l, don gol' 
'Tl o nggUnCtl<,c l n u l..lnlbo r d nyo 0 10 1"'"' 1 oo p o n l I"n o ndo t,I " uICII'O 1I,,,ho\1 
PQrlonlo n. P OI'lO Qunf!l("t '" PIlPLII" 1,IJ":'1LI , P I I ["lI II( l, o YL1 II . !-,O ''li ' l g l (t.:lt o n 1:::1 10-
m onon . P O I'ly lnr>nn lo:. C',n'pno yetng <:J lp o r l(Clyn, c;lnn p o lo lo:.oanuon pOP 
I'l f l o ndn ll al'l t" u n ' IQ d Ll n P O''' y o. l<il CC.)I'!Cl I'O l' l u y u tl dll1 rt rO I'} '~a n rnn rrlpu 
'TI Cl rt'po " b{~I I I ... 1 1-<.{Juo l'l r.lfO I'l tn n (.l l, 00 I't ln Q O n ,'H l() 11 lon UIl"u) n d'l p o t C"J I-
lJrtg J<Cl tl ... r~ 1 1 n t1. ,'r'un !o t mp ctrn u n b O 'jS:JI rnLU' l.I o lU yun o ITl c n [:Wn o urnu lnYII . 
KornpO~l dU')un t dn d Iln'lbu"t=t n b u r,o.n o l'gonlk y (t l1 g a l<["\ n tHJ . I Orrno n -
tasl noco ,·o 10 1'1,01,\.0 1 dun l Clnpn l-nenlrnbl.rlh:n l' b n u b tl u ul~ Sornpn l, 
o ,·gonll .. unto ru la in b o rLl p n daun-c:::Iouna n, tu n g l( o l p o rdu l'o n p o \1 0 ,i. 
SQ.npcl l, dapur. drnl'l seb c-l g n I I'lYu . l o rnpa t k oni l,lOS dl l( o l 'lL n d a p n t 
d lbua t s obu g a l borll<ul: 
B o rbugEt i r" O C Cl rn t O I1, p u l i (O I'TlpOf' (;filr l 1"l , r r bcl [ -I O i bf\ llan bnnfjulllIt 0 ) d l"l, JI11 1:>('::1 
borlubo n g : b) b (.l t L1n{:l (dO/lO ll I .. Ct YLI ... t o ... <I UC'l rnl")u) I n r s tJ.o un ; c) Jurll")C"l t:ICljO 
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Keterangan kapasitas vegetasi untuk pengendalian iklim mikro 
Fungsi utama: 
Penyerapan C02 ,CO, dan penghesii 02 bagi penghuni 
Pengatur suhu pada kawasan dan bangunan 
Mengurangi intensitas radias! panas malahari 
Menyejukkan dan meneduhkan kawasan serta manghasllkan 
penyegaran udara 
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I(ullt bunh,buatlUn snmpOI1 I(obun rnnlfng \ \ lornrni "'"<...- .. 
Pemanfaatan sampah untul< lIompos 
Sesudah tempat penimbunan Il ompos penuh, maka dipindahkan 
tempatnya dall l(Qmpos dibiarkan beliermentasi , kemudian diman-
faatkan sebagai pupuk alamiah.' 29 
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12D Frlci(, Heinz/Setiawan , Pujo L. IImu konstru/(si p erlengkapan dan utilitas bBngun-
an, op,cit. Ilala tna n 2 16 
analisa im~lementasi bahan bangunan organik 
Materi~11 Ketel'angan Aplikasi desain 
Kayu Mampu bemafas dengan sempuma dan ri1eny~~pan panas, aebagal renewable recources dlln 
blsa diolah menladl kayu lapis, blok board slra ,dan· liapan melamfn 
Blsa dloplah sebagal bah an fUmiture, penulup lantai, dan penulup dindlng 
Kaca Kaca am an digunakan karena tldak meh~aklbatkan pehcemaran contoh : glassblok/kaca patri Sebagal material pelapls endela atau untuk pembatas dlndlng transparan 
Logam alumunlum Tldak melepasl<ari partlkel , rongga pads"ssmbungan haNs dltulup mlsalnya dengan bahan karat Dlpakal sebagal alat pelengkapan plntu, jendela, dan mebel 
siliCon yang flekslbel. . 
Namun kurllng.baik bagl k\1aehatan karena mengandung arsenlkum dan kondukrol panas dan 
IIstrlk yang blaa menggonggu enEirgl magnatls dalam tubuh manuals dan IIngkungan, maka 
sebalknva semua baailln konatrukslloaam dlhubunllkan dana an tahah (arda, Pilmbumlanl 
Batu alam : batu paras, uranlt, marmer Batu tlClak mengandung zat raeun dan mampu mengurangl kelembaban uctsra, Kare.ria 
peiniukaannya yang dlngln maka seeual dlpakal pada bahQunan tropia yang panas dan lembab 
Balk uhtuk pembentuk dlndlng, pelapls dlndlng, tangga, plat lantal, atau pelaplsnya 
Batu buatan : batu bata, habel. keraml~ Memedukan pengolahan ataa campuran kbmposlsl batuan mantah mel'\ladl produk jadl dengsn 
pambakaran atati pengukusan ' .. 
Balk untuk bahan pambentuk dlndlng. pelapls dlndlng. tangga, plat lantal/pelaplsnya dan palapls atap 
Baton padat Berslfat men!!Han debU, tldak tahan terhadae tumpahan lar\itan bahan klmla Dlaunakan balk untuk area service sepertl audantl, rulina ME 
Beton dliapls lembersn vlnll Ketahanan terhadap bahan klml.a tereatas, eambung.an dlills agar kedap air, mudah targores, Digurakan pada bag Ian kantor, korldor, dan labotator!uni 
untuk Dembebanan sedana 
Cat~IBm KomplslSI cat alam : tapioca, gum, arablk, pine 011, mlnyok nlmba, kaqHn sabagal adltlf, pigman Untuk memperbalkl estetlka rusng mellilul warnanya dan mellndungl bangunan darl pengaruh cuaea, 
mlneral/tepung batu mersh Bobagal pewama dan IIIf(untuk Intarlor). Sediilngkah untuk el<slarlor jamur. klmla dan lekenen mekanls. menghlndarl cat klmla yang mengandung PVC 
dlpakal kaeur' eadam, skim W lr kuars8 dan aerat 00111 asbBasl adltlf serta air 
Vernis Vernis slntells blsa rnengaklbalkan slergl dan p(llusl perneifesan Leblh balk menggunakan bee's wax. IIl1n, atau komposisl darl mlnysk lena dan kobai naHenat dan 
teroentln pinus Bebaaal palarut 
I Sumber : Imelda Akmal, Rumah Mungll yang SQhat. Gramedla, Jakarta, 2003) I 
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